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Alemanys. i Italia '
son mestresses del
territori de Franco,
i Is City pot' aban­
donar tes darreres
il·lusions.
NilMBRO. SOLT: 30 eta.
SUBSCRJPCIO: .·00 PBSSETBS MBS
Lluls Companys en hlOmenatge als " :Despres de l'acord de Londres
,
-
soldats de 1�,s lleves del 192�' i 26' . Londres. - Segon-s tee tndlceclons ! Hana porJfnt d€ MI'1.1lorc(;.. bombarde-
,
f fetes a III C6mbJ"B dele Comuns pel I lant lee clnters oberiea i, eneems el
..
Bl Preeldent de Cetalunya he clausuret ei clclede -Certes oberteas sIg- � primer mlnlstre -. �a r�tpoetlS de Bur- ( ,bomoardelg d�;15 velxells brHimic�.' ..
nadee
pe.
r if'S per50n�lii1lt� me" rellevenre-delnoatre m6n' politic I adre�a'dfs I goe ,21 Ie .nota
•• gl ••• aobre .1' born- !. Aq".et dlacurs I aquest.. acllYllate
all' soldete de les lleves del 1925 j 1926 suere incorporate If fltes, amb lee rat I bardefg !le
yelxells mercant�. ,no is 1 UaJfmnee h�n pr�vocct nn grlm males-
lies segUents, 'que ens ptau i. ens honors de reprodulr: gafre saffdactorJe. Sobretot hl.�!J un I ,tar ent,re I opinf6 anglesa. Per totes
. . �, -
,
'
prorbgnf una mtca confoe, en (tr! qU11 I equeetes raons �e pel que el Govern
Carta oberta als sotdats de 'les, lI.eves del 1925, el general Franco. ee dlsculpa d'ha .. ! lmgl�e no ee.sent incHnat a donar sa.
i 26, suara mcorporats a l'Exerctt dela Repu- ver aiacet expressement f;l� vatxells t ti�fllCCJ6 a les peHcions. UaU.nee.
blica
'
anglesos. Flns que' no s�ccI8re!xi! D'altre banda e8, rroba D Londres
, l!Gue�t pun:� be dlt Mr. Chemberlatn iF. ;�'agenf brllirl!k l! Burgos, ek RobertA mesura que eis imperatlus d�� Ia guerra_�igefxe�,ID lncorporaclo �I flies «so put fer cap menifesfllcl6 en ge- t Hodgson, porredor d'unes flspostes
dllomee com voseltres que hen deiJrit j� endarrera I'a trentena _i han aesolit Is nerel sobre el connngut de 121 nora de , I d'unes prcpostee de! gener.1 Pran,;.
plenltud de I� vlda, �s evident que l'exerclt hIS de veure mlnvar I'Index repre- 'Burgo�» •. Bi Govern brltanlc,' pero, t co al Govern englee, lee qUills aqueet
sentetlu de' le seva ioventut com -rn factor potencial. Pero �s evident tllmb� he demanat I!il�) rebels que expltquln , dllrrer consldere lnecceprablee. T..nt
que quant a for�a i eflcacte combenve, -guftnya, en Pfofunditct c) que per aque- aqueet per�grGf. Flne que no contes- lIes expllcaclons com la proposta de.Ua ra6 pogub perdre en amplitud..' • > tin d'une menere 8otf�f.ctbrh', r�genf cr�acf6 d'un port neutral, no es con7Totee tes.,gutrree requtr€inIl un £quillbri i una proporcl6 entre .. e:l� di- britlmic II Burgos romandrir a Lon- t slderen elificlents nJ convenlenls pel\ vers�s elemente humans mcees!trIs. B� e8t�, magnffice, fmpre15clrrdible, 1 em-, drelS. L€15 cO�l1p8nyfee navlleree brl .. 1 Govern brltimlc, pero bl ha encara
penta arrauxadc, cega, Dbassegado'ra de )n Joventut. Pero cal tamb� el scnUt t6nlq�e:e, en vie to dels atace sobre a mtl! f is que sembla, sigons lei prem­
de re�poneabflirll; com a Mny ordenedef I gulndor d'oquella ,.embr�nz'de tu- Hure nlxeHs, ban fet publ1clI Hur pro- i ali c9n�ervadora que rdlectelx l'opI ...\
,�ultuoee. Com calla pUma :coneci�ncll!!' d'un sentff poiftle I d'�n IImor, ,p.- , te\'!t�, i fllmb� e.'hari lIdr��at al Govern � 016 dcls cercles proper!!! a Mr. Cham'�trlotic.
.
"
\ '\ .' brlt�nfc �n aqueet eentl,r. . f berleln,'que de lee Informac;}one por-
I vosaltn��, al nosire ex�rcl""merave1I6s, inte:grat ptl mlllor de. l� ,n�stra . ,.L·ft8p�cte, com es preeentli eJ."ro .. , i fades per Mr. Hodg�on al Govern
j�ventut, hen vingut a ltporte!r-bi aqoeet alspecte. Homes fde, ngermll�ate .,mb 'blemr:s d'B�Y!JnYA
t
en reklc� !1mb la � brft6nlc n'hn fret Ia conclus16 que no
", el jovent, feu una reelitaf ,viva j gloriosa enqueUe r.�a ,drdurera i for•• que. eituacl6 lnterneclonal, pot resumlr- ee � clIlle fer se U'Iuelone eobre el f6cH
.UIIetx e) sen}' a I'fmpttu», com dlgui 1:1 PQtta, , I de la' eegUen�-m5nera, e�gom� ies
do- ! esveTment de l�s Innu�nc!t'8 italiano i
, Avul, �e aque�ta ra�a, i� ra�G esplrHulll Integr.�a . per to'6 els enamorats des ci'avuJ: Mn�eoUn!, inel5t"ix nov�.. I alcmanys damunt de �'Bspa�ya de
de la lllbertat, III 'que Iluilu herofcament, ab,nr.gadament, sacr!ficad��ment ,en i ment en le.s 8�vee pelfclons de fer en .. ! Frftnco, un cop ac�b6da III guerra. '
ala camps deJ bataUm d'�spanya �n defense d allO' qUII: vel me� que I. prbpl. ; trer ern vigor erguldament et pl'lcte I ,Per consegUent, �e (1(\ ",renure que
vida, qu� ee el noetre honor t Ie nos_fl·e dignitat. I v,�e.ltree �I sou en els ren- ! anglo ittrlJe, no obetant, e;l Gov�rn lequeste .fntrr.mqoll·litst que hfi de een-� ,..tes-dets �Iultado�s. ,', ' ' -:. _ .' ,,' _! anglb� men1t ferm en let seYl} llctl- � fir l Oovern britimlc btl' (,l� p<?rtarHI eou. lllmb I� v,oslra formaci6 polhica 1 e8�Jritu�1 plenll1lmtnt a�l5oJjda. ! hid negaflvc. Lee raone que sembla � for�osament un canvl €:11\ Je polftfea
, f!i aou amb ,el vo!1re patri�tfeme con!ubfrmciel lIS .m�' yoelll!ree matelxos, f Inspimr aqueeta poslcl6 brU�nlca, brU6nlce. " , •
Uuny d'sque'lls deliqule :5entimenteils, cer!5ctr.ri'sfics de I �PQca Joven�.na, ben ; s6n: , HI ha encera un nOll fet dt: Ic polf �
Intereesants I btn 8ebrd�08 J agredablee a ]'�rilmc, perb pobr�e" en definitive, ') PrImers'. _ Qo�. mdure)ment, el (lca snglese que' he de h:nfr segurc.
en resl;lHnts prbCtic.e. Vosaltres, homes fefs, sabeu per qu� s Ittltirna une pi!
..
J Govnn brHanic es1a comprom�� da- men. unn forte Influ�ncfa demunt de'
tria, perqu� ee Jlu,fta I ee mor sf ca. per Ie seva JlJburat.,
"
t vont del Parlamltot englts l.de I'opl- 10ts equests prot>Jemef. Segons les
'
VO�QHres sebeu que ddensant ti.mb lee I'lrmee Ie noetra terra, defenseu II t nio mundlel, eI no I'!ccepfer l'entrada prbctiquee co'ri�titllcloijnls anglesee,
vostre dret Q vlurc, ddenseu eJe vo�tres intereesos mOlBls I materlsle, .dden� � e!',\ vigor del Pllct� One al momen't que- el peete �nglo, it�lIa he! d'iseer ratiO ...
8eu lee voetres '!lare, de-fensftu cl lIeget dele vo�tre:s a�antPas��te que us cal,-' 'I bayent
bl hal(ut un' arranjomenlen ,I cat per t.1 de. poder entror en vigor,dr� un dla trcsnemetre intacte ,!ls voetree hereue. I defeneeu Ild'eal que is 'problem.a ptmfneular, lfillia hogl let pel Parl.ment brU6nlc. Ara bi; a fi­
concr�cl6 de tote els vo�tres amors i de totes 'les voetr�s 'II ·lusione: Cota· � une rdtrade eubetancial de les ee.ve� nafe d'cque:et ,mes de jullol comencen ,
lunyal ,',.,
"
" ,,'I forces. Aqutef' compromfs, no eola- 'lea vacances del Parlement. I aquestBle eoldete de lee. Hevel5 1925 1926, cape de cllsa I enmalnedats molte dc, J. ment tstir edqufrU pel Govern brltenlc. no reprendrli lee eevee eeesions fins
voealt�e, po'deu ellber el preu dlune vide, a'ri�uelle vl�c,�u.rheu vlst ·n�rlr I �,eln6, que repetldament, f' tot juet f.a I aI' mes d'octubre. Per consegUent
criixer rn el 8agrat de Ie vo�trft Har, I que ba �sdevjngut la vostr. illusl6 , POC! dfl!B, Mr. Chemberleln Vll Jnsle ... r .Muesollni �ettl neguit6s per,tal que el
m�s be:l.llIj·el voetre =mor'mt� .profund. Donce bi: pel1stu que Hulteu pe'ls t tIr novGment sObre ·aqufBt aeeumpte. I Parlament obane d'ajornur lee sens
r
vostr;es fiBs" tant com p�r ,Ia ��trle.. "l' ,f ,Segona. - D�rrel'.menf �u�eoJfni ,� �eeelon,s puguf aprovnr el tractat.
I oquest l',emsament i tlque�t record, �an de donr,r corbtge 'nl v�stre, pH f � b'!J pronuncfllt �un dlec,urs
a Aprflls, I Mlrant 0le fets freda�ent, no crec.for�a nl vOlStre>bra� de combfttent..' , f dQrllnt Ilts futee de I� sfga I ba'ud� que en aqueete moments, f en tan poe
, Lo Patrio, ara ho eepera tot dels' eeus ,ftol'date, HI! fllle, ho �eperen tot t/'dlltl blat, en e:l qUttJ va revclllr un 'evi- temps com qu�da II Ie dlsposJc16 drl
del seu pare:, Per l'uno I pe:J3 I!ltre�, per Ie Patriu I p.els teus -fills, e�davant f dent mDlbumor contra lee que elleno· Govern brlt�nlc, que sigut possible
8ns II tavfctbricl _ .' .. :,' ,1 mena edemoplutocr6cles.. .sembla de eelebrnr una sesef6 del ParlaR,Jent
La vldl!l �s el 'pr�u d Lnt Ideal. Tu que eap� &1 que,vall el que eetfn1es una ,1 qlle equeet mllibumor ,provt de dos abens de Ie Ii de juliol, per tal de ra­
vida, pensta en l�alHsejm "l'Iilor de l'ldeal que deftnsee-: BI dret a vlure dfgll'�,i a�ptcte�: d'una blnda el fd que no t!ficar eLp!lcte. �e compr�n.f6cilment,
m.ent. honradnme�t. Hlurement per a t'u. f per als lene fills.' Bile I �u leIs teus I entrloen vigor el pacte. I, Cl m�e, que dones, la IntrllnquH ·mot de MussoHni






f poder �er comprte d� blat emb dIner hdgl de eofrfr un ajornament tan. con �
Pe'l1en- hI. Home conec!�'nt et cal p<?sar de teus ccles cl serVf;j de J Ideal. i angl�s.
-
f sfderable, almenys !Jns a la tardor.
I davant It! realitct. to, no p.ots tenJr altre Ideal que el Hultar I el trfomfar. i Tercera.-L'.ctitud �e l'svfacJO ita-I Adhuc eupOSllrit que els treballs del', La tmdlet que' e�pern el teu retorn, eis fills que t:enyorcn i 'pregunten on L ,./ ' . pl� brlt�nlc d� reHrade de forces es.ts el pare, CataJunyo que ha pose! ele eeue deBtins a lee feves mans, eata-i· 'I trangeree aprovat pel Comlt� de NoTaD, en tl dema glori6� IrlomfaJ, orgull6s de tu. ,� , i A I'Becorxador munlclpe{ 9��dme. , Int�rvencJ6 fo�eln poeate rapfdsmentLLUIS COM�ANYS , fran tors ele go!soe 'qpe els, cluta I en execucl6. no hi h� temps materialPr�sldent de CafaJunya
. � dane Ilfurfn' per a eacrlficnr, I etren � per fer- ho. Reet� 80'ament una der-
�������������������������-_��� I recollUe de � �a publlcaldomicllf � rerapo��Wli�t,j�erioque li�l� e�•
,
' '" " es I � ( revi evis a n'equeeta COll8ellerl. en , decidfs D fer una retJrada eepecfacu-
, Aquest numero ha estat sotm a a censu�a � :c.ueet filUm CII�)' tots �I& que clrcu- lar d'u conjuot comtiderGbJe de Jee
.
'.
. I lin, tant amb morrl6 com "mb sense. seves forns c.xpe.dlclonilrlee, dlntre
N t, d 'la C' nselle- � bre _J� recoJUda d� go:!teoe d!�tre del i e8 notorl d perfil, que en tpoquee Ics prop�res lSetmfmes, per ta) de fa-o a e 0 I terrltorl catalb. f que fou obJect.: del � caiorosee conetltueix un gas, I la cUltar, d equel'!tCl monera, III rlltifica- .
ria de Governaci6 i BAN de,rAlcaldla de data 22 d� juny l� manca d'allments' i desperdfcle, que
1 cl6 del pacfe� Jo no dlri que Ia coea
,
• .• • prop paesat.·· molte$ vegades era I'babltual aU- hagl d'pnar dtaquesta manera, per�,�ASslstencla Soc�aI Re'Centment ha eetat ·eccenfuada. ment, poea en condlclons perfllosee is aquesta una poeelbllftat que no cal
,
i I I I' If. t I om'dl!- deecartar d'une mllrlera abeoluta.RecoIl/dB, de gossos tant ern la. t)remsa com en totes les " Ilqueete an ma 15 conv... a c
En el Decret de cl,.tc 10 de juny 61- ootu oflcl�Js, la Intfncf6 d:anar ala: posen lee Autoritats, amn
ala totel El que ha dit Mr. Hodgson
tim (D. O. ,del 18) d� ja ConeelJ�rla 25l>pre&ef6 total dele goesos, qu.. supresef6. .' a Londres
.
de' GovernaCi6 r A!el&t�hcfa Social ·con$titueixen uvu] un perllllmminent Metar6, 4 de Juliol del 1938.
- 81
.,
de "la' 'GenlrDlllut de C�talunya. es' I cOflstont per II III salut de tote els Conseller llegJdor de Oovernacj� i �arfs.-Bn el, dlert ,etOrdre», el
..u t'·
,
'f' J c1utldane g Aesief�ncia Soclnl, josep Sella. * correepone{(} 11 Londre.;; p�r!c iguril
..









.,�_ .. .._ _._ , . __ _ ,
,.�.,
ment de) rapport lllurat per Mr. Hodll- I S' I A
I
ves coneequenelee repercutelxen jll clesse de petotes per a brirlar Ja vi-
son III Govern emg!�s sobre !Jl pene I l •,'.. en ele recons rnes aperters de la nos- -glllmcia dels guerdes, i quen es ':
traclo germeno,lteliana a l'Bspanya t ,tra e�'timada Terra. , veuen descoberts, criden t tasutten
rebel, rapport del qual ee comencen f Camarada treballa�olj B1I. donee, en aqueats moments un -et« guafdes emptent un Iexte prop/
ja a eonetxer molre details. Bls dlaris g Obrers del muscle I del deure, une obllgaclo Inetudlqle prac- del batri de /a eutndetere:I . .p
coneervadors englesos ela recullen I ! cervell: ttear el.prlnclpl de Soildarlt�t, Natutelment, 1'autoritat davant
conflrmen que lee preclslons donodes 1 " I Solfdllritat per cll-crgar le m� ami d'un quedro temettc es despulla de,
per Mr. Hodgson eobre 18 Influ�ncfn
' Procureu conelxer I abast de gc i genero�8 ai company calgut, per l'eutoritet i se sent Ii/anlrop. '
.
Halo alemanya han influH eseenclal- ; 'la nostra Agrupacio. acudtr en auxlll de les vlcrimes, dele' Noselttes , ets 'matarontm/ per,
. ment sobre Its dec!elons' del ,Govern � S .1. A. es un organisme de eeeern de�e,mptlrai.s, de tota 8qU�JlSt I iguals mot/us ens senttm l11,agnll�,"brltanlc. Se eap d una menera con ! ' , • •• en fl, que 'htn eotert .el rude cop 'del nims., 'creta que ele alemenye dlrlgetxen �I ; defense, d ajut, de $oJ�dan- felxlsme crlmlnal. Soildarlrer eilunya-" Tot es- pol remeiar; el Munleipi
trllfic marltlrn en ele ports de I�Bepa.:. tat a tots els antifeixistes del do d.:z t01 aecrertsme ! de tote pumice, que augment! el serveis de neteja
nye dr.a Necional l que son ells tam- : mon, que mogul lee fibte:s_ eenetbles de ree� , als voltents de I'eslacio I a la pla�a
be ele qui tenen a lee mane tota l'or- I ser bums, en conrernpler el dolor ernb Llibettet. "
ganUzecl6 de lee comunleaclone I de S.I.A. cura dets nens i dones tota le seve tragica nuese, que �Ir.f:a L'assistecte 'social que.]a vigl/a '
le segureret Interior. A me!, no con- 1 que han sofert en els seus la vlctlma eense im�orta� If laseve � per a que no pugui mencet vecanatents d'aeeegurar se l'explotaelo de : familiars Purpada dela fera filiaci6 eindlcel nl pollrlca, ,It que exls. I contte et tlfus.' ,
les, mines, han envlat el Mar-oc i ,0 la ? feixista
'
, telx .en aqueera hore' supreme una I 1 ets ciatadens de Malaro que no,
Penlneule una veritable �egi6 d'ea- I
• comunltat de dolor que ene tiglutlna a- J deixin cfe rascar, s�; ni de malar'
trangere que remou�n lee t�nes per : S.I.I\. procura ·minvar el do- tots I ens �mpeny a ,un� obra cornu i pusses.
'
,
tot arreu pltr tal d'arrencaf II noves i lor.dets que sofreixen. de euport, de�'interegMlt i huiunnftari. I ,Tots efs sacrificis mereixen els
rlque3�s. Han crect una veritcble xar- ' ••• .' S. I. A. que te com a german� tot� ele nostres germans que desgraelada,'
xa de cases comerclals I es reserven, AnttfeuClstes tots�. Alltsteu- homes que Iluihm contr6 la Uranl&l en ment pafeixen tanta, fafl? com e/s ma .
naturalment, 1ft part delllf6. Btl! l1a·, VOS, avui mateix, a S.I.t\. ddelll.!i!I de la liiberfat dele voblee, v� talOn/ns. aqael/s mate,lonlns lim vi·
1I4ns, II meso per mlija d'una casu de' l
I
port�ni �qu��ta rni:sei6 eltfMlma des, lipendiats pels nostres. veins d'an-
Bolonia. tenen el monopolf deJ tr.bfic Oficlnes: Ratnbla Men- del comtm;ament de Hurr fundac!6. 'i tany que enca:a ens motejaven de
per carr�tert2. L� City, de Londr!e, diz�baJ, 15 ; I, nvui. �n pDst!r 1'5' mirada en el� I caps de bou. ,
"
que hovla comptet 8mb lee neces:!l�-
I






tats ftnenceree en qu� IS trobcria tale de guerra d,e nm�tra durat, I ofe- I ' ,- I
Franco, veu arc que elf! italians lela Dema, al Teatre Clave 1 rlr lo� hi ft� teeHmonl c�R'iny68 aqueat i I C�P6 D.�L'S INVALIDS. � Bo ,el .alemanye II han:pl'e:! per endeavanl el
I'
bmeficlarlH�tic, elolament cerca com' eorte:g deCluot el dla 8" el preml de
Hoc. BI generol Franco deu tree mil A p'rofit dels
.
n r€compen!!fl �a euH,�faccf6 intima de. vi,nt-f-ctnc pe!�ete! �i! correepoet _Imil Ions I mig de Iiren a Iralfa. i' mil
,
ecbtr qu� al,xl hll. pogut mHiger un ,'numero 654.
cine-cents mllions de mores 8 Ah�ml5- Hospitals de Sa'ng ,.!
)tIc 121 dolor de,l� que 80frelxen ,is' .Ble num�ros premiate aU}b tres pes-
nya. Robert Hodg/!on esta fermament. ,,! cru!1;\ uroadd de'in fera feix'iatc. � s>ttes e611: 054,' 154, 254,354, 454"
cregut que mal els credltor� totulifa-'
,
Cam�'rlJde�: Recordltu vos del� J, 554, 754, 854. 954�
.
Dema, 6 le� ooze del maH, I orga 'i ','rls permetran al seu devltor, de de�· n!tzat per Solidaritat 'Internaclonal




fer se d'ells per anar Ii cerctJr ('eljut Antlfelxistl2 S. I. A.,I amb 18 'col.labo_' una obre p03ffivl:I. Assisffu � l:quest J DB FUTBOL . ...,..De'ma, a ItEe 5 de 18financer d"un cltre paiS. Fr�nco e'ha racl6 del Sfnd1cat de la Induetrla de' se�ee,t� fe�flvaJ �e SoHdllritet i Cul�u 'I' tarda, tlndra de�te 61 camp de.t'lluro'comprom�e a cobrir hi prlncjpal port I'B�pect�cle e8 celebr�!'a t!l Teatre r4 ,endfei.xl�ta 1 ,f',m�ienar�u clxi el " un ii1t�.r't�1!(lnt enconfre corre"'ponen t. de les sins neceesltate 'Industrial!, me� fervlZnf ouhel d cquest Coneell 'Clove un selecte fe�tival ertistlc a ' , i ," I '" ' al Torn-eig de I Dlvle!6 .;Ie Ltjg!J Cata"amb Importaclons d'Alemanya f d'lrll Local d� S I A � I I 'profit de!s H05pltals dr. Sang de la . . .. ,on12, tentrra e, s primers �qulp8 de 1'1 -lIa I haurla formalment prom�s 0
Illostra clute't. 'iuro I &!l juplttl'.
'
fllqueste)sl dues fPot�ncfesl �e reser.vlllr- , 'A aq-uest fe�tfval hi' pr�ndran p!1,rf CONYAC POPULA,P. \ .os un oc pre ereJllf en - recons ruc- , I: -Lel!l�re:5tricc!on� qu-e a ld Indu! .•el� artiet�s .!ltegilente: Carolina Cas� CONYAC BXTRA Icl6 del pale, en el cas qu� guanyi. Bs till' t' I RI' d M I I }riel ha linpoMt 10 manc>!! 'dlr, materials •.\. f t b.ri· I eJoe, IP.z; car ayra. tenor; CpNYAC JUUO-CB5AQ Icompr..:;n, per an, - Gca a "'41ent e ; J • Mf t b ' ( • j A A t II
fa que manquin forcJt,�' l!, rtlclee" dIU,$,'
,
. aume re, tlf,fOn, onn rnv e-
'
de I ealSoii x�rSl!!aIQ,l!;t1corresponsal de Londres-que aques- : • BlI' .. C b f.. :' • domestic. Lc Cl.!rtuja d� Sevtnt'f. 'P�-f i I h I d "' 10 i nor, .rtll am ra, ,prme.u ac,rfu, I'.A01l'llALEIfil m 11 :r,)�� ��s prec s one ag n pro Ull en e o· :', B' • G If' � • A ;'
' ,"I K, lJ ""' YI" n.li(; �,' 'I'
I ro, �i1<:arrl ee�ue!x' ofertnt Gis· !!t:ensb It� i I a.dh 1 I f"'f ','
i1rlC uEtart, pr mer .l!ctor, rrcy�, Dlpoaltil!'i:' M.Mrrf P1TB - iI'.AT,�JttO
I
.vern r an C Q uc en e S III n., res '






de� neCtt3�arl.s ptt.r l! 10. C88A 0, per Ii:, '
'
16 d t t bl
'
. � eepeo er,. gll ron cvm c ei �atrl:
"
-"prees e es I!I e."
� Pril'lc,lpI,1 p.,lace de Bar�elona; Ce�ar I Informaefo tocal j f�!' un, p��t!!,�nt d��" goat.----------------- j ?,. V�ndr�lI, meatr..: dIrector, I Or_ i,..'· ,
J que8tr� dO!: ,J'Agi'upume�t d'B�l'J,
eeta
I 0 lET A,R I
� AjUNTAMBNT DB MA.TARO
r;;'\f1fJf]r� !:;:-�' ; clespubl!c .,' 1 Conselleria �erAdori \��� ...;�. I?�\j ; Amb aquest moHu SoUdarltat Ii\t�r LOA VI DIU... "r " ,"j " " ,- 1;" aI . ' �' .' , i d � Finance� f ProveTments.,; naclonal An!lfeixlsf� S. I. A. he dfri-, Cada dia al'allibada del lIen pro· f . .glt 01 pubUc la �egi1i:nr �il'locuci6: cedent de Barcelona. se m'eixampia i A.vfs '
\ .L'agressi6 reaccionaria, encarna' el cor. quan miJ"o els callers de ,Ba- t � Bls pl:'o�er! dllluns f dlmf.!rts. dies------------,_,....-- da cn el felxisme, es fa per moments ,kunin jMutualltal plens de passat- � 1,1 j 12 d�l� corr�nts, ee re,unrtfrit SA.·
MAN<;ANILL� �LA: MA.,lA..
mee dur� i borforoea. No hi h8 ple- gers, que confiats eli la fama. de j �6 als' il1lftlnt� 60S a un any, l,flls
, tat ni co.mpa,5e16 per. ft lis dones, bons mlnyons qlJe t£nim ejs mata'
-'I' m,i!1�1t8.
pr.evll! la pres�ota�!6 de-IesXBRB5 FINf88lM s:P�CN�',� . I' nuns 1 lime ,mB. IOnins. no tenen miJament en convi ' h'rg s cornsponente, � aque6ta Con·ft1 011 ALB 8 PAR 8 J A_" .. X1l!B& La gu�rra, que ene h� eetet'impo· dar se a parti'cipar dels nostres qua- ,eelle'rfc R��ruorlft. '
lD\J)o�ftor:: MARTI PITB,- MA'!.1U10 � l!ada, es d��pletad!St crue) .. i Ie� !!Ie· tre ;osegons. ,I M!5't,8r6, 9 de julio! del 1938, - BI
Aixo em fa lecordar aquel/es ,fe8- c� Coneeller'R�g'dor, Josep Calvet.
tes majors de les Santes que·a cada
'
arrlbada 'd'un ,tren, contemplllVem ALTRB
'
l'e5peclacfe' �imilar, s<ompllen els Son pregat� ele C"V� de Orul' de
�arr�rs de Ma:a:o de fOlasters, que ! pt!s!'�r. �f.i1�' 'f�1tft el prOPf!1' dlHnns'
'Vemen a paillcrpar de la noslra fes � dfa 11, d�l(! cOl'l'ents, per aque1!ta
ta. i lamajol p�il d'ells iampoc te-, f Con�iP.�I'!!r!a Regidorie (Secc'f6 de tar;
nien miJament en con vidal 'se.
, je�), pe� tal, dre recollir el, �uplR!ment W
Bls matlllonins aguantavem amb, que f� refer�l1cln III pelx.
€'{Jtoicisme fes !Iiberlills de!s foras- 'Matar6, 9 M jUliol'del 1938.-BI
lers. com avul aguanlem, fes iels � Conseller 'Rl!gldor, Josep Calve-t.
milei.8 de bareeionins famofencs I I
.
,
per tant digp'es de tota consideracio. •
Tinc de dil vos en honor a/a ve·
I
Atencio; Empreses Col�18Clivitzades!
,EI Diari (J)ficial de la Oeneralital de Calalunya public«va, el dla' 9 del corrent.
un Deerel del Departament d'Economla, en I'articulat del Qual hi �onsta el que
segueix:
Art.6.t Bn l'ordre <;:omptabJe I financer de l'empreea, es de 14 compe­
tenda de l'fnterventor, el segUent
a) • • • • • b) . • • • • c) • • • • • d) • • • • •
(e Autorltzar 11mb tl!l! sev� sIgna turn tots eAa docnm�.ntt5 que '�ig!lifiquin
diaposlci60 mobHttz,u:i6 de ':;l:lbdls.
'
Art. 14,�· A p�rti� d� 1� a�tll·de·la publl�aci6 d'uQue·st Dec�et·al·mARi
OFICIAL els Inlerwn1ora-delegats en exercici �daptaran Uur actuacl6 a
les normes aci establertes. Pel que es refereix·� la sig-natura v;:Ie docu­
ments Que impliquin mobmtzaci6 de cabale, ca!dr� reg�Btrar lea slgna­
tures al Negociat de LegaUfzacions del Departament d'Economla 11�8
Banques I establimenta de credtt deixeran d'admetre Pliper Que no pOrfl .
aquest reQuieit, treDta die" deepres de hs publlcaci6 d'aquest Deeret.
En cODs�U�ncla,·el� D�l�ai� de l�-O�n�raiitai �'le� E�p;es�8 B6n�ru:ie� i ins:
titueloD8 'd'Eatalvl de Ca1alu!lya hauran de fenir cura Que, C! parHr del dla 9 de
matg propYl'neql. slgu! complimenlat !'esperlt I IletrlS del que queda ordell.at pel
Deerel de referenda.
Barcelona, 16 d':JbrH �eI1�8,
ADMINI5TRA.C16 MUNICIPA.L DB
LA FINCA URBANA.'�]\ pi!!rHr del,
pratHer dillUM, dla 11, fi ne 81 30 de
{,octu«!l, de do� qU'lrte! de'dell6 una'
-Bet maff i de fee cine 11 lee eet de I.
tardll, 'ee procedlra �l eobrament del,
Iloguers corre!ll'OrtJ?·nts !II mes de
juny, ee3ent fndl�pensoble Ie pre8elll�'
-mer a la pla�a delm,ercat. , f taci6 de I'u'tlm rebut.d" Hoguer, per a.




. ,Bls ,gui pa�3st.�1 dfG 30 no e'htfgin
'Ualtre dia '8ssaltaren un camia pres�nt!!t ,iI les Oficlnee d� l'Adl1,1lnfs
que condui'a petx.'. traci,6 Municipal de'la,Fines Urb.na
'(RtSmbla Mlndlzabal, 3335 pie). "era,Despres cOrJents ea,p if 1e;J senles 'fer efectlu I'import dels drefs d'ocu-.
,.' slla nil els hi atlapa, .mil/ol. Des· pacl6 de l'estatge que habJten, se'le
pres converleixen en refugi el8 rol, passarA.Ii cobral' j5' dOtnlcfll, carre-'
tantil de I<es/ac/d. no cal dlr que iJl· gant-Ios, el cln� per cent, com II prem-
passeu per aquel/s indlets, compro de cobran�!!,
'
,
yilleu. que e/s han fet sewiJ de wa: 1 Matlu6. 6 de: JuHol de11938� - Sf
tera.·
' .. I' President, !..umon Mollst. - 81 SewMenlJe espelen I'alribada del hen cretarl Permanent, Francese R08llel....que e/s ha de potlar if dest!, ,fan !�Ja " 1f. '- ' "
lilal que els fOlasters d'abans eren
mes /espectuosqs, i 's<acontenlaven
en fer una gOIla, a ca,sa d'un cone­
gut f!1alaroni I prou, Eis d'avul ii/xi
que ariiben emprenen una call.era
fl.handlcap� per a.. poder arribar pri.
Ei Cap del Servel Tecnlc
del Credit I de ('&Italvl
Banca, 1Vn{ts - Banc Espanyol de Credit! - Bane His-
'
pano' Colonial - Banq Urquijo Catala .. , Majo Germans,
Banquers ... ealXs. d'Estalvis de lAiataro.. ,
·1 '
'
Dilki per I ..lIIftas dallPeU iSaav TradamBDldil Dr.1ISI.D"e Ui:aa..."
Tr.:t.me.t r�pl, I !GO .pera�orl 1\1" la. lIh:a<alfllllllea (moreaa)
Curacl6 de lea c4lce� (Uaraee) de lea ..camea� - Tot. e1a dlmec:ra I


















1 Notes de la Generalitat i tsbllment d'un port neutral :J f!!"fJ- r Les festes de 18 restautacl6; , r nya he fet euera el Govern brttantc d J' •Comunicat oficial d'ahir : 81 Preeldent de la Generaltrat com 'I Bn el moment d e comuntcar Sl'(g� 1 e ..a catedral de Relms• ' de cosrurn h � passe: el matt rreba- , ," I no S. - .
BXE"CIT DB TBRnA I' J'..J '" MJ:. d I' I �orava
€1 contlngut execre de la res- I KdM .-Ahlf e 1«1 I�Hda. comen-
- K K ,.I(lot en e seu cespatx. IGS tar ei : t' d F b� 'I f' ,1
C h b d
"po� a e renco. per 'CO que: extstetx caren e� estee que e,e cetebren amb,FRONT DE r.. eVANT. - La lIu!t;.!'-'j' ��nyor , omPlJnYs, a re ut !ferente '( la (mpresa\6 que no he sstisfet le� monu de io!! reetaureclo de Ie catedral,J:. 'f � .. f .... _. t d " ' vleltes entre ellee 'l'l'l Comtesto orga ' - ',-,'(;:5 eX.rao, I..> na: iarnen ure 13 secror f..', . " eeferes govern8menlal�. de R�11\13. BI priml!r acte de le s fe�-
i . I I f I ! d
" 1 nirzedore de ! hornenetge ft Angel-or -en,� ,on !f!S O'iCe5 II a�rve � a ' '" " .
,
res constetten en la re'tJreeent"1c16
i.n'Vas16 eerrangera, Inreneernenr pro- "i Gulmera l.Bnrtc Berres, 81 conseller i Tres CQSSOS d'exerclt fran- 'd;un mlsrer] reatraldevent de I� ple-
tegldea per I'evlaclo, obllgaren lee ! �e lust(cI�, �!!enyor Bose Glmpera, ba j' cesos a fa fronteraalemanya 9a dele catedrai. A!l!istJren � ItS re-nosrree tropes d'evacuer �l nobte de I
; ebut III vrstte de Ies FederectonsNa-




...en, ... c une, e s m persones.-
Nultt�, a1 sud d�l qual e� combat ernb , Clonal, Cetelana i de Barcelona de '1 , 10. -Per un decret de IePrest- Febre (
.
gr�n energla. " l comerciants. =-Fabne.
"
I dencta del Coneelt sera creede 'una' ," Ternbe al S.-O, de SUerIJ3 hi! 1'1'05- J _ " 1 '
regl6 rntlltar eupl�ilJ�ntarltl !II fa fr�n-, .La unificaci6 de la legistacio
�p.ciuli la prea�f6 rebel 'que �5 con- 1 ' . "
'
I
tera franco elemany a, e,,0 Itl quo I itS civil al Reich• vr.;. ,', ' ',' 'I i(-'I{!j 50 eentlms POCi*u:fe' an bol!l. I)\)/i;.' r btl, tres , d' 'JI.. _'-tlngudc per Irt.� tropes eapanyotes. 1 I ro en ac uaunenr rea COSS09 �x'COr
ALTRBS FRONTS. _ SelOee non �
I�;eqnl, amb f clr. Semble que equesta reg!;) mtlftar ,BBRl:fN.-BI Monitor publica una
.cjt�' .ri'lntere�.
'
I �l It,.q tJ R WH r-�� �g;' t,jndr� la �eu t1 Bplnal. dfeposicJ6 unlfieant la lellielacl6 me-
i trlmonial en tot eJ territorl del Reich.
AVIACI6, Ii' pustn m:atflfont Els provo'ca,dors� _ Aque3fa dlspmsiel6 ba eetat dletada
,A 'es 17'45 hor�s d'ohl'!', qUl!tr� tl'i- ! O�m..n�u-[03 en lee bon�a t.e0i4tfCl'd;., " principalmcnt en vi�te5 a la 3upressl6
illotore c511yoftu IltHi"�aren- bombe� 1 quniuree. � P.4lhr!lCmta )'tr, l'A.;$'fIa RIO JAN8IR�-E� 5abilt que el fl- de la legfalect6 austriacll en la qu'al
..nl� vottant3 de 3egunt. '� �'BiRIA BATBT.' nent Fournh�r, que hav!a comanda', td matrlmonl fenl'a purement caracter
",
A I��e 14'30 d'avuf, un aparell born" i
lee tropee que tr12dllr�n d'ae-SClltar el religl615. -Fabra.
bal'dv.ja el3 �oliftnta de Reue. To!Imbe' j " , . , Plihu (Jr!eldencioi durant 1'11Uima In-




. . ! ,I'ambalxadl diHaHa. BI Goveru del'Jlles de F.s,!ed I Tlvis�",; �que�tee'!, !
�gre'ssione cau��r�n vlcHme8. ' t Volen fugir a Gibraltar Brasil h.c1vla prO�e5!t:lt contra aquest
,
I
-, Jet, que $lemo!tra la �ompliclt-at d'Ita-
GIBRALTAR. - L�8 Zlutoritnts re.. Un 8mb l.'1ntentona feix1ela. Per a evl-'




l ,a, a v �li�nc a avant e ef que :xlstft ht2 obllgat el tinent Fournier e<Juatd,la I!, h�,n vl�t aqu't�t maH dlf..z- I nombl'o�e8 per30ne! infiuent� d'An- I b d I', b " B ', :' " "" . ' I a
an Of)�r am aixada. I tlnent s'b!!
r�nt� C8U5e� JH'!f v<t':ndn de generee a 1 d<tlu5kl e15piI!:ciaiment noblts de Se· ',�r I r· S' f i h b'
, ,





, ! �os d'�bandonar ,€1 cnmp franquieta. Ei negoCl es et negociPagam ...nt d una penYOfa d� 20,O_OO j De Gibraltar dluen que es nota un ,. , "
:pet'l�Etete:at consell ,d'emprer3Q de ,Ie� 1 ifiU�i!(!t mO�lmen� de trope� r:tbele a J ,WASHlNG�ON. - 61 Depa,rtamentMilrlufoC1Ures FabregoeJ Jorba B. c, I lea poblcclon� proper�(5, la'qual COB. d Bl!lhn .anunCla que durant, el primer
,got.! r'enyora de 2,O�0 pe5i5ete� R!l1 ta. t fa :s'Upol!lar qge kI vtgi!hnclea ha estat ,any de guemJ a I'Bxtrem prlent II;!
lIer Conf�deral del RUIH de lu ,Fu�ta ! fnfenelficadl1 en gran rlumera. ' , empnees nord amerfeanee han venut Es yennumero 75, i un� Idlrl1 penyoh'1 d'i 25 l' '. , " materif,l de guerra 8 XinlJ -per valor " ,
mil p.!a5�tee � Ja ca�� Mtmuel. Ro��. 1 Fianco amptia Ia. nota sobre, '�e dot�� rniltons i mig de croJare; i el Un,motor 5 H,P. funci-onont actual-
Aqueef matih12fl ,vi�ltat el I?""hm d� I Pestabtiment: d'un port 'Ja,,6 ptr .valor de 'set mllions i mfg.• ment marca cH.rley:., en immUlol'II-"
jueticie un grup de perlot:iistes :x ilene � neutral·' 'No obstant.�, dura�t l'ultlm ,semestre, b{e estat.
'
.que testaven de viMge per !'BspanylS�'
"
les comnndes' -del hp6 han adquirH Ra6: A.dmilI1l�tr.cf6 de LLIBBIZ�iT.
Ilell:ll. BI! perfodistel! xl(;ens han pre- i LONDRBS. - .Acabn de rebre's en moita me,a importimcia qUf!,les de XI-
,.con!fzilf l.H1rJ vhsttt, de dlfer�nt,s cal.181tl!, I ,nque�ta capital i� rp.�poata de Fr�mco' , ,na .
.ef'ltr;� eHe� lee que ha vl�t ,l':l Jribuned \ a In d�m�nda d'�mpl1t'lcl6 de ddalls '·A(De�irt,oment d'B�tl1t. e! declare B'bli' , Ii-permanent chi Gu�rdICl.-Febrl!'i f ql:le cmb re!acl6 n Itt propo�ici6 d'es� qUIe la mlljor p,ert de materlai expo�tat 1 oteqnes" Pub qae." • " I "
II I'Bxtrem " Orient bo e�tat nvlons i .
--�----.-----------------------
Barcelona
, Notes de Justicia
PRA.OA . ...,..'S'ht.l reunlt el eomftl
reetringH de minsstre3 que s'ha ocu­
pat de I'estud! de diferente projcctls
�e lilll I dt.l:s preeeuposto5.-Fdbra..
Pel!' a metrlmonl 0 dQ.!' amtcs'1 SO"
lament a dormir ..








De la' SaCIE1AT MODERlvA
FRATERNITAT (Ciu/adam;, 22 I
Cuba, 47): Oberta de dllluns 8 df­
VenaleS, de ;, a 10 dei vespre, leI.
..dissabfes de 4 a 6 de la laloa.
motorS. De la Socielal IRIS (Melc/o,-de
Palau, 25): ObelIa els dIes felDflH',
del dilluns al divendres, de if 8 II 10
de la nil,' dissables I dies fesHalJ •
6,a 8 del v�sple .
, i . 'De /a Soclelal ATElvEu (Me/cIa.
'de Palau, 5): HoraJl: Dlmar18 I dl-
ious. de dOB quarls de 7 0'8 d.1
vespre; djssobfe�, de 4 it 7 tlltd4:;




De la CAIXA D'ESTAL'VIS (PIli""
• '�a'de /a LIlbertat): Hares de lecta",,:
M.' ,Vallmajor "Calvo Diesfeb1ers, deTdillun aldiss8bte.de 10 a 1 delmatlf i de 4 a ,6 -de III
,
Corredor oflciai ,de Comer�.. farda, Re�ta taf1cada els diumenge.(festlu�"'
,
C()� J>E"_'1)1
. ' -� DE
: IJ.4J'-.I·S()FiA�
M�quines, d:es&riure portatHs i
d'o'ficirra, maquines d,e sumar, d.




rlllmc LIM (lla" !I
'it wJei. U>S
MO!l!\�, 18 -M:aillro-Telefon 264
Hores de despafx: de 9 a 1
Inlave �ub·crlpdonl! ft emle�(on!
comora v.end� de valor�. ·CIlPon!.
ij glret, pl"�z5tecs l'imb g'l1ranfies -d'dee-
I
te5� �legitimaCi6 'de co/ntracte� mtr-
cantl!�. 'ltc. ,'\ J
'.'\.:.
,i I L'""E'��itru S"(,"�.', A'',:�,",�
�uufaotura 11I6rio.1I1 �illl,aruElectrioal t"A
..
, 'Bombetes de tots els tipus
I.lJiUllls: cPera», c% waitJJ, -cStandard;a.�·
cOpallnep, cLlum del dia•.
De .flJlJllJallJ: cf'hlll1e�, cBsferlquep.
,cPerfums�. cCilindriques:..
cXin�etep, £te.'




t l.. J B E R rO:A T
... __ ... _ .. _
... ,- ... - ... ,_._ ...... _ ..... - .._-_ ...
-_.__ ......_---*-
I
C. N. T. AGRlJPAMENT D"ESPEOTACLES PUBI"ICS ,DE r MA_rl'ARO
Te a t r e M�n�MfnlHl.cin�maYToa t-re
A. I. T.
Cinema
Exttaordin8ria fOD[id d'Homenatue a I'insigne Mestre de la literatnra EspaByola
EN JACINT BENAVENT�
EST UP:E·N D PRO G RAl\l\.A
, Olssabte 9 i diumenge 10 de junol de' 1938
.
DES DE DOS QUARTS DE 4 DE LA TARDADiumenge, lOde juliol del 1938 Tarda, ales 4'30 .
a carrec de ll\
./ .. '. �
COM�::�:,.:::I::::.d::::,:�:E.:,::8:LLANA P810mH,,',�e mis UillOreS
£1 N '0'" £110
.
._ per ANA MARlA, NI:NO DE MARCHENA i CARME VIANCE
Ii ., ID AJ-li.., ,
'
,m;',ica
del me'lreM�DEST JlO�ER� ,




pel' liONEL A1 WILL
, '\. ..
Inferme.is mnsi[als a taller de I'ORQUESl1A DE L'A6RUPIIEnT
, �
Completara eI progrerne un film de
PRE US: Seients Hoiia, 3'50; ButC!quespati,'3'50; Davantera pis. �'OO;
Ctrcnlers sense numerar i Entrada pati, 2'50; Entrada general, 1'50.
(Impostos Inclosos). NOTES I PREUS DIE. COS'rUl\l\.
�Te8tre GLAVE Cinema
\
'Diumenge,-10 juliol 1938-:" Matt, ales 11
<
,SELECTE FESTIVAL "ARTiSTIC _
•
111IDItlat DII SOIiHlitBt Intematlanal AnUfeillsta s. I. A. i 8mb a torIabDJI[iO del-$inditat de la Ildustria dt l'Espett8tle a profit dels Hssuit. s de SaBD de Mataro
• csrrec dt)s emtnents errtsree CAROLINA CASTILLBJOS, prlmerlselma tlpl.; RICARD MAYRAJ-, tenor; jAUtv1B MIRBT, bar lton ; JOAN'ARN6,
tenor; BBRTA CAMBRA., prlmere actrtu; BNRIC GUITART, orlmerector; ANAYA, celebrada bnHnr!r1a procedsnt del Teetre Cornie de Bercelene; -
F. M. SORJA (Pequere ), upuker: $lEllan comtc del Tea.re Prtnclpe! P4tl"ce, de Barce lonr-; CBSAR VBNDRBLL. mQ:wre diri',ctnr.
OR Q U B S T R A 'D B L •A G R U P A,� B N T , .
•
I








AlITO'hl aUAWA ll, CtllUJDOYII (�tlf. rereu). 3()· 7el. 64
DJ'P��1 de xl!mpcl'!Y Coeornlu - l'cea}n. �«l1wre
,
Beucetone, 1:3 - Tel: 2D5,
Trcb&dl� del nun 1 venda cj'lIrti-:les d'escrlptorl
." \
VDA. DE I. MARTINEZ Rl'.�OAS F. OIlIIJD, 282-284 � r«. 157
) M A '0 U I N A R I A
'i
,8efIlMI,rl. I'll 1808. Ut.,'r�. 1l\�Ope. Yina, 'umJl'i8!,,;y� l fS'OA/1' 1,l\DU�Tl)/A COL-LEeT/VA
��ndlcI6 de terre P l!!'11clee d,e �umlslerlll
Teleton 28
eO.QETES ELECTRIOUES
. MAO U � �,E So.' ESC ,R I U R E










. F. Leyre: (B/lId6,), 6- 1 et, 108




COMPAiJJA Ol!.NEPAL De CARBONes
Per Cl\cftrrt�ce: ;, ALBMPCFL, M. f\ladll (�ant ;\nloni). 70 � '1"et. ')
,
[) o . L /;) Iv A � Male/ties de la pell-I si,mg




toe. t. DAnBA, RIERA' , Oola, Nes i Or�lIes
Ahon8mt:n!� de "�f�ta j coneerveclo
METGES
F 0 N DES �
R&1'AURA.� T MfR .l!mlc Omaodo«. 5 - M{;fllltQ . �




AOC.WCIA "''U''''l!.IlA,JlJA .LA SEPUl.CUAL" d� .Mique.J }rmqueU18: ' �'
Cn.J(J V.;ri.LC!g,'uet, ti' : j", Leyrer, � -- T4Iil/. 11 t f
fl, u,d.", 419. pral. ._ Dlrrnarte, dllous i dlesebres, de ,4 a 6
f!.coiH�mdcc, Qtl b a 8 _. Dlumenge, de. 9 a 12
.
.. '
MOD 1,1 T E S
.l.JOU81lf\lA CONAl) Carles Marx (Sr. Joan), 16, segon
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